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ص:     م
ة ل  عمل ع إعطاء صورة وا ونه   ، يد  ميدان البحث العل م العوامل املساعدة ع التحصيل ا ادي أحد أ ل عد عامل اإلرشاد األ
يالت  ال ، بداية من  العل والتكنولو امعة من ما يتعلق بالبحث  ب ا بأطر وشروط تقديم رسائل التخرج،  إطار تقر اء  البيداغوجية، وان
صوص....  ا ع وجه ا الور ادة البا ن ع ش ائز ن عامة، وا   املواطن
بت ضر  ات ال تحوم حوله، أ يم واملصط افة املفا ، واإلحاطة ب ادي ية اإلرشاد األ ذا املنطلق،  فإن معرفة ما ة  وقتنا ومن  ّ ورة م
اته الدراسة املعنونة و ما أردنا أن نخوض غماره   ا...، و ولوجية، وديداكتيكية، وغ ا عّدة عوامل: بيداغوجية، وسي ، تفرض ا بـ: " اإلرشاد  ا
الية التالية:  ثراء اإلش ميته " من خالل معاجلة و ومه، وأ : مف ادي ادي -األ ف اإلرشاد األ عر ميته؟ ما  ل أ
ّ
م األطر ال  -؟ وفيم تتمث ما أ
ا؟  ذا النوع من اإلرشاد؟.  -عتمد عل ا ل مال امعة  حال إ ي ع ا   ما السلبيات ال تأ
مية.  ية: حلمات مفتا وم، األ ، املف ادي   اإلرشاد األ
 
ABSTRACT:  
Being one of the most important factors contributing to good achievement in the scientific research, Academic 
guidance serves to give a clear picture of everything velated to starting from pedagogical registration to the from 
works and conditions for submitting graduation letters. All of this is for the cake of bringing the university closer 
to citizens in general and holder of baccalaureate in particular. In this regard. Knowing what   academic guidance 
is and taking note of all the terms and concepts that has a relationship to it became an urgent necessity, nowadays 
by many factors: Pedagogic-Didactic- etc… 
And that is what we wanted to get into in this study entitled: " Academic Guidance: concept and importance " 
throughout addressing and enriching the following problems: what is the definition of the academic guidance? 
what is its importance?  what are the disadvantages that comes to the university if this type of guidance is 
neglected? 
Keywords: Academic Guidance- Concept- Imputable. 
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  مقدمة:  -1
م عامله من  له لف ا من كسب معارف جديدة تؤ ل واحدة م املعلوم أن طالب العلم إذ يمر بمراحل عديدة، يتمكن  
ن  و العل والت ا الطالب،  ال تمثل جانب البحث  م محطة يمر  ذا العالم، ولعل أ ساب قدرات جمة للتكيف مع  واك
ا، ومع امعة بمختلف ميادي ا ا ، إ ادي ذا الطالب أو انحرافه األ عيق استمرار نجاح  ، غ أّن ما قد  ا... ا ا، وأقسام د ا
امعية، عدم اطالعه املسبق ع مختلف التخصصات ال  و  املرحلة ا ان قد رسمه لنفسه منذ الصبا، و ق الذي  عن الطر
امعات، وعدم معرفته أيضا بالتخصص املناسب له من جميع ا ا ا ، العلمية، والنفسية، واالجتماعية، وح تتوفر عل لنوا
الطلبة  ا من  تقر امعة ومحاولة  ا تتوفر عليه  ل ما  ف ب التعر ادي   اإلرشاد األ انب  ام  ال الدور  ي  يأ نا  املادية، من 
ا.  م نحو تا س الذي قد ي ن والل غية رفع الغ ا  الور ادة البا ن ع ش اصل   ا
ذه الدراسة ادي  تحقيق قفزة نوعية  جانب البحث  و  باه إ دور اإلرشاد األ ن أيدينا، سنحاول أن نلفت االن ال ب
ثراء األسئلة التالية:  ، من خالل مناقشة و   العل
  م أساليبه ؟ ادي ؟ وما  أنواعه وأ وم اإلرشاد األ   ما مف
 امعات الع ادي  ا ية ؟ ما مدى استخدام اإلرشاد األ   ر
  ادي ؟ تمام باإلرشاد األ امعة  حال عدم اال   ما مدى تأثر ا
  :ا داف م اته الدراسة أيضا، سنعمل ع تحقيق مجموعة من األ   و خضم 
  . ادي وم األسا لإلرشاد األ ان باملف   اإلحاطة قدر اإلم
  ن مرحل الثانو ط ب ادي  الر امعة.معرفة الدور األسا لإلرشاد األ   ة وا
 .ة زائر امعة ا ا، ع ا تمام  عملية اإلرشاد، أو عدم اال   معرفة مدى تداعيات اإلخالل 
1-  : ادي وم اإلرشاد األ   مف
انب  ا ف من يصب   ن، فمن التعار ّ ل علم مع ل مجال و ادي وتنّوعت، ع حسب  ف اإلرشاد األ عار عددت 
ط ا ما ير ة  النف البحت، وم علق بالقدرات العقلية واملعرفية والفكر ا ينظر إ جوانب أخرى  ، وم انب االجتما األمر با
ن، إال أنه يركز أك ع  ن عليه وغ املقبل امعة للمقبل عالم ا ف  ا جميعا ال تخرج عن نطاق واحد التعر ل فرد، ولك لدى 
غية تحقيق إنجاح البحث الع م مقبلون عليه  عّرفه البعض بأنه " العمل الذي من  ان، ولذلك  ل والرفع من مستواه قدر اإلم
ستجد من  ا وما  سلسل املقّررات و ا الدراسية و أنظم ا، و تمون إل لّية ال ي ف الطالب بال س لتعر يئة التدر يقوم به عضو 
م  ما ع التقدم  الدراسة، والوقوف بجان ات مجاالت، وكذلك ملساعد م من مشكالت وصعو ض ع يل التغلب ع ما   س
التعليمية   ئة  الب م  ل ا  يح ت ال  انات  واإلم دمات  ا من  مستفيدين  ية،  أو  نفسية  أو  واجتماعية،  ة  دار و اديمية  أ
تمع ا "  امعة وا ف  02ص: (حسن، (ب، س))ا ذا التعر يمكننا من معرفة جانب واحد فقط من جوانب اإلرشاد، )، و
م  انب األ و ا ية، و و ية والت لسات التدر عقاد ا شد، أثناء ا ن املرشد واملس ة املباشرة، ال تتم ب و جانب املواج أال و
ادي ع أرض الواقع و وم اإلرشاد األ سبة لعملية اإلرشاد، فمن خالله يتم تفعيل مف ل فعال ومضمون. بال   ش
دف  اديمية التعليمية  س  األ يئة التدر ادي بأنه العمل الذي يقوم به أعضاء  عّرف اإلرشاد األ و ذات الصدد " 
م،  م وميول م وقدرا انيا ناسب مع إم م  اختيار التخصصات ال ت ف الطلبة باألنظمة الدراسية والطالبية ومساعد عر
العوائق والعقبات " وكذلك مساعد  م من  ض ع الدراسة ع أفضل وجه ممكن، والتغلب ع ما  سب   م ع التوجه األ
ادي باملغرب،  ية لإلرشاد األ ف األول بأنه ال يمثل إال جزءا من العملية  01ص:  )2019(الدورة التدر )، وكما قلنا عن التعر
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وم التوجيه الذي ال اإلرشادية، ف بان من مف ن يق ف ف، بل ونضيف اآلن بأن كال التعر ذا التعر سبة ل إننا نرى الرأي ذاته بال
ي خالد بن عبد  ذا األساس يرى الباحث العر ما معا.   وع  ع عض االختالفات ال  مية عن اإلرشاد، ع الرغم من  يقل أ
وم التوجيه واإل  م " بأّن مف ك يتضمن التوعية واملساندة والتغي  السلوك نحو األفضل، ولكن الكر ان عن مع مش ّ ع رشاد 
 : ن يمكن أن نجمله فيما ي وم ذين املف ن    يوجد فرق ب
  .و يتضمن العملية اإلرشادية   أن التوجيه أعم وأشمل من اإلرشاد و
 ي ا ن يأ ا،  ح د ل ّ م سبق عملية اإلرشاد و امج التوجيه. أن التوجيه  تامية ل ة ا عد الواج عد التوجيه و   إلرشاد 
  . زء العل تم اإلرشاد با نما  ة ب   يؤكد التوجيه النوا النظر
  ا عملية ي إليه طالبا مساعدته، بمع أ شد الذي يأ ن املرشد واملس ون عبارة عن عالقة ب أن اإلرشاد  أغلب األحيان ي
ش إ عالقة لية أو املؤسسة أو غ ذلك. فردية    فرد بفرد  ال
  " م، (ب،ت))يتطلب اإلرشاد متخصصا خالف التوجيه والن والوعظ   )  26ص: (الكر
الباحثة  ترى  اإلرشادية،  العملية  تتحقق  ا  خالل من  ال  واآلليات  والطرق   ، ادي األ اإلرشاد  بأساسيات  يتعلق  وفيما 
: امل شتمل ع خمسة عناصر أساسية  ادي  ب عبد الن أحمد محمد، بأّن " عملية اإلرشاد األ ة ز   صر
 ة: -أ لة من  أنه عملية استمرار ة طو ذه العملية لف ة وتحتاج  وم يتصف باالستمرار و مف س حدثا عارضا، بل  و ل ف
  الزمن 
 عليمية:   -ب لته   أنه عملية  مش كيفية عرض  علم  ع  شد  املس مساعدة  و  نما  و زا،  حال جا أو  نصيحة  س  و ل ف
ا.    والتعرف ع كيفية حل
 ا: -جـ نيا متدّر ون م فضل  املرشد ي بية،  و ادي وال لفية الشاملة  اإلرشاد األ ة وا ب عليه أن يتصف با في
تدرب ع اإلرشا س و نة التدر   د والتوجيه. عمله  م
 ام ع حل مشكالته.  أنه مساعدة: -د ساعد الطالب ا   وذلك من منطلق أن عملية اإلرشاد 
 سانية:  -ـ ا نجاح مب ع العالقة اإل ادي والطالب، يتوقف عل ن املرشد األ ة واملشاركة الوجدانية ب فالصلة األخو
  ).  498ص:  )2016(محمد، العملية اإلرشادية " 
2-  : ادي ام املرشد األ   م
ف به، ثم اال  سية، البد أوال من التعر ادي الرئ ام املرشد األ وض  م م األعمال ال قبل ا نتقال إ محاولة رصد أ
ه  اختيار املقررات املناسبة حسب  مته إرشاد الطالب وتوج س، وم يئة التدر و أحد أعضاء  ادي "  ا، واملرشد األ يقوم 
تصادفه   ال  العقبات  تذليل  ع  ومعاونته  بنجاح،  العلمية  الدرجات  ع  صول  ل املوضوعية  اديمية  األ طة  دراسته ا  
عليمه "  ي، (ب،ت))وتقديم الن  األمور ال تؤثر  مسار    ).  02ص: (والطال
ي:  اآل عة أنواع  ا تقسم ع أر ام فإ   وفيما يتعلق بامل
ية للطالب:  -2-1 ام تتعلق بالنوا التوج   م
  م م أوضاع . توجيه الطالب إ ف ادي م األ يد ملستقبل   الدراسية والتخطيط ا
  .( س يئة التدر ن ( أعضاء  سيق مع املدّرس م  عملية التعليم بالت ات ال تواج   معاونة الطالب ع تحديد الصعو
 ادي النا  الفصول الدراسية م ع التكيف والتواصل األ ساعد ة ال  بو   . إرشاد الطالب إ املصادر ال
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ام تتعلق بالنوا العلمية والتعليمية للطالب:  -2-2   م
  عض املقررات سيق مع أساتذة املقررات للتغلب ع املشكالت التعليمية ال تواجه الطالب  دراسة    الت
  امنة  العملية التعليمية واإلبداع ف م ال م وقدرا انا   ا.دفع الطالب ع املستوى ال لالستفادة من إم
  .والتفّرد  دراسة املقررات العلمية ّ ساعد الطالب ع التم   تقديم قائمة باملصادر العلمية ال يمكن أن 
ي للطالب:  -2-3 انب االجتما والسلو ام تتعلق با   م
  ش ال وراد  األساتذة  مع  سيق  بالت ا  ل إيجابية  لول  التوصل  ومحاولة  للطالب  السلوكية  االت  ا عض  اط يص 
لية.  ادي والنف بال   األ
  . ادي شارات النفسية والعالجية من خالل االلتقاء بالطالب  نكتب املرشد األ   تقديم االس
  ل ية واإلبداعية ل ف اضية وال شطة الر تلفة ملمارسة األ شكيل الفرق ا تفعيل التواصل االجتما للطالب من خالل 
ماعة.    أعضاء ا
ام تتعل -2-4   ق بالنوا اإلبداعية للطالب: م
 .اصة م ا شباع ميول م و   مساعدة الطالب  التعرف ع قدرا
 .شطة تل االحتياجات اإلبداعية للطالب   تقديم برامج وأ
  " شطة إثرائية لتنمية اإلبداع لدى الطالب س  تخطيط أ يئة التدر بية،  التعاون مع أعضاء  ص:   ـ)1439ـ/1438(ال
  ( بتصرف ) ).     5، 4، 3
  ا ش إل ا نحن اآلن  ا  التقديم، و نا إ وجود ّ ادي أنواع عديدة، كنا قد  أو إ  –وتجدر اإلشارة إ لإلرشاد األ
ا  : –عض اديمية،  العنصر املوا ة نظر علمية أ        من وج
: أنواع اإلرشاد  -3 اديي   األ
3-1-  :   النف
م ذاته،  ف م نفسه و يع الفرد ع أن يف دف إ مساعدة و طة، 
َّ
ّناءة، ومخط اإلرشاد النف عملية واعية مستمرة و
عفر الفرص املتاحة له، وأن  حدد مشكالته وحاجاته، و اته و م خ ف ته جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا، و ص درس  و
حل  تخذ قراراته و ش  46ص:  )2016/2017(يوسفي، مشكالته  ضوء معرفته ورغبته بنفسه " يحدد اختياراته و ذا و"   ،(
ا،  اتيجية التدخل الذي يقوم املرشد النف بإعداد نامج اإلرشادي أو اس وم ال وم اإلرشاد إ تحديد مف ن  مف عض الباحث
لألفرا العون والدعم  لتقديم  طرح وذلك  ، من خالل  النف واالجتما م  عوق توافق ات ومشكالت  عانون من صعو الذي  د 
ساؤالت  ذه ال م  دافه، وأ نامج اإلرشادي  تحقيق أ ن اإلجابة  نجاح ال ّ ساؤالت أو االستفسارات ال يتع مجموعة من ال
،  : ملن ؟ ملاذا ؟ ماذا ؟ كيف ؟ م ؟ وأين ؟ "   ).  25ص:  م)2015ـ/1436(العاس
3-2-  :   االجتما
يطة به، لتحقيق أفضل  ية ا صية العميل والظروف البي ي   وم اإلرشاد االجتما ع أنه التأث اإليجا ش مف
و أيضا أداء ممكن لوظيفته االجتماعية أو لتحقيق أفضل استقرار ممكن ألوضاعه االجتماعية  حدود  انيات املؤسسة، و إم
دف إ  ، و  ارة  األداء امل ا املرشد االجتما  عمله مع األفراد واألسر، تقوم ع أسس عملية وم عملية أساسية يقوم 
فع   سعيد بن دو
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م و  ة مشكال ئة ومواج م مع الب عامل ونوا أك إيجابية   م لي انا م م و ا " مساعدة األفراد ع استخدام قدرا الوقاية م
، (ب،ت))   ).  05ص:  (سم
بوي:  -3-3   ال
م   م ومساعد م وتنمية قدرا م ذوا دف مساعدة الطلبة ع ف بوي  ا املرشد ال دمات ال يقدم و مجموعة ا
م "  م من اتخاذ القرارات ال تخص حيا صية والدراسية وتمكي م ال ص: م .)2003ـ/1424(عوض، التغلب ع مشكال
25 .(  
  وظيفي: ال -3-4
نة املستقبل  اناته ال تمكنه من اختيار م م م قدراته، وميوله، و ا مساعدة الفرد ع ف و العملية ال يتم من خالل
ن "  ادة دول 07ص:  م)2018(سمعة، من أجل تحقيق التوافق والرضا والسعادة مع ذاته ومع اآلخر عرف )، ولإلرشاد امل ش ية 
املرشد امل  ادة  ن    Certified Career Practitioner ccpبـ " ش ف ن ا ني يل املرشدين امل إ تأ دف  نية  ادة م و ش
ا "  ات ومراكز اإلرشاد امل ومراكز التوظيف وغ ة  الشر شر امعات وأقسام املوارد ال   ). 02ص:  نة، (ب،ت))(املاملدارس وا
امعية:  -4 ادي  املؤسسة ا مية اإلرشاد األ   أ
ف  للتعر سبة  بال أو  ة،  ج من  املرشد  يخص  فيما   ، امل والتأط  ن  و للت سبة  بال بالغة  مية  أ ادي  األ لإلرشاد  إن 
ا  ال يكتف البالغة  مية  األ اته  ساءل عن طبيعة  ذا ما يجعلنا ن شد، و املس ر الفكري والعل واملعر فيما يخص  والتنو
ا وم اإلرشاد  املؤسسات ا   معية. مف
، والعالقة  ادي ا الطالب تتمثل  ضعف اإلرشاد األ ي م عا اديمية ال  م املشكالت األ امعية يت أن أ  املرحلة ا
اديمية، وعدم القدرة ع إدارة الوقت، وكذلك أساليب  ارات األ امعة والطالب، وانخفاض تقدير الذات، وضعف امل ن إدارة ا ب
س التقليدية عض املواد الدراسية،  التدر عارض  ا، و اء م ال لالن ستغرق وقتا طو اديمية ال  وغ املتجددة، واملعامالت األ
  " التعليمية  زة  اإليضاح واألج وسائل  ر،  ونقص  )2016(باألز ية   713ص:    م  العر باململكة  شة  ب ا جامعة  شر دراسة  و   ،(
ع تنظيم السعودية  تتمثل   ال  اصة  ا اآلليات  عض  اعتماد  ادي  األ اإلرشاد  مية  أ " من  ا:  ف ، جاء  ادي األ اإلرشاد  ن 
ارات  انيات خاصة وم ن الذي يتمتعون بإم ن واملبدع و ن، وكذلك دعم وحفز الطالب املو وكيفية التعامل مع الطلبة الفائق
ا وحفز ا  وصقل ا  رعاي امعة  ا ع  "    يجب  ادي  األ اإلرشاد  خالل  من  له  وذلك  والتفّرد،  اإلبداع  من  د  ، ملز ادي (األ
  ).  07ص:  م)2017ـ/1438
ذا األمر يفرض علينا ضرورة البحث  أساليب وطرق  ل ذلك التنّوع، فإن  مية، و ل تلك األ ادي  انت لإلرشاد األ ذا  و
.  تطبيق اإلرشاد ادي   األ
5-  : ادي   أساليب اإلرشاد األ
  اإلرشاد الفردي:  -5-1
م نفسه  شارة، ومساعدته ع ف به بتقديم املشورة واملساعدة لطالب االس ته وتدر يقوم فيه املرشد بحكم كفايته وخ
قة مرضية لنفسه ومفيدة  اناته وقدراته وخصائصه بطر   تمعه.وحاضره ومستقبله، واستغالل إم
5-2-  : ما   اإلرشاد ا
 : ساعد ع و  شد  وقت واحد، و   يقصد به مقابلة املرشد ألك من مس
  .د، وخفض عدد املرشدين   االقتصاد  نفقات اإلرشاد، وتوف الوقت وا
ميته ومه، وأ : مف ادي   اإلرشاد األ
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  .ي من قلة املرشدين عا سب الطرائق للدول ال    عد أ
  ة ماعة وخ ا. ستغل تأث ا ات أسلوب أعضا عديل اتجا   التفاعل  
 .ل من حدة تمركز الفرد حول ذاته   يقلّ
 .لته س الوحيد  مش ن الفرد ع أنه ل   يطم
  اإلرشاد املباشر:  -5-3
ذا  ع  وليامسون  طلق  و داف،  األ إ  وصوال  محددة  خطوات  فيه  بع 
ّ
وُت والبيانات،  االختبارات  لعمل  أساسا  عد 
بع. األسلوب، األس شارة، الت بؤ، االس كيب، الت : التحليل، ال ش إ ست خطوات أساسية  ي ( العيادي )، و ي لي   لوب اإل
  اإلرشاد غ املباشر:  -5-4
قة إدراكه لنفسه، والعالم  ر  طر
ّ
 قدرُته ع إدراك العوامل ال تؤث
ُ
عتمد فيه ع الفرد ( طالب اإلرشاد ) من حيث و
يط به.    ا
5-5-  : ي والعال ي والوقا   اإلرشاد اإلنما
اإلرشادية  دمات  ا تقديم  ع  يقوم  ي  اإلنما فاإلرشاد  واإلرشاد،  التوجيه  برامج  منا   الثالثة  األنواع  ذه  شمل  و
ي، الذي  ن أّن اإلرشاد الوقا م إ أق حّد ممكن،  ح م، وتدعيم توافق ادة كفاي ن من الناس لتحقيق ز س أحيانا  للعادي
م، من أجل الوقاية ضد  غ تمامه  اء قبل ا ّ اء األ اص األسو تم باأل ن النف ضّد املشكالت واالضطرابات، و بالتحص
ا "  قة عالج وطر ا  يص و ا  شو واالضرابات وأسباب  املشكالت  عالج  تكز حول  ف العال  اإلرشاد  أما  املشكالت،  حدوث 
  . بتصرف). 114، 113ص:  م )2017(إسماعيل، 
عض املشكالت ال قد  ذا ال يمنع من وجود   أن 
ّ
عدد أساليبه وطرقه، إال ادي و مية اإلرشاد األ ذا وع الرغم من أ
 " : ر محمود محمد أحمد  ثالثة عناصر  ية  ا الباحثة العر ، وال جمع ادي ن  -1عيق املرشد األ سيق ب ة الت صعو
املرشد،   واألستاذ  الطالب  ن،    -2وقت  الطرف ن  ب كة  مش ثقافة  وجود  "    -3عدم  اإلرشادية  املواعيد  سيق   الت (أحمد، عدم 
  . (بتصرف).11، 10ص:  م)2018
امعات، تخص آليات تفعي عض النماذج املنتقاة من ا تعرف ع  ي: وفيما ي س اآل ، و  ادي   ل اإلرشاد األ
ية: -6 امعات العر عض ا ادي     نماذج تطبيقية لإلرشاد األ
ية السعودية:  -6-1 شة  اململكة العر   جامعة ب
صية للطالب أو الطالبة    البيانات ال
:.............اسم  ام   ..................الطالب:...............................                                                            الرقم ا
:................................القسم:.....................................                                                                الفص    ل الدرا
تازة:. :.............................                                                            عدد الساعات ا ام   ................... العام ا
لة:....................                             عدد الساعات املتبقية:.........................                             عدد الساعات امل
  اك (      )      عدد اإلنذارات ( إن وجدت )...........                                                         املعدل الفص (      ) املعدل ال
اديميا سابقا ؟:....   .................                                         معلومات أخرى:..........................ل تم فصله أ
ادي والطالب  ن املرشد اال   موضوع اللقاء اإلرشادي ب
امعية  يل للمقررات ا   (      ) ال
فع   سعيد بن دو
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ذف واإلضافة    (      ) عمليات ا
  (      ) االعتذار عن مقرر درا 
  (      ) االعتذار عن فصل درا 
  (      ) إعادة قيد
  (      ) التأجيل واالنقطاع عن الدراسة 
طة الدراسية    (      ) مراجعة ا
  (      ) مراجعة القدم  املقررات الدراسية 
ضور    (      ) مراجعة وتقييم املواظبة وا
عوق تقدمه الدرا  ل ال قد    عض املشا
لة دراسية    (      ) مش
لة اجتماعية    (      ) مش
لة نفسية    (      ) مش
ة  لة أسر   (      ) مش
لة أخرى    (      ) مش
ادي    توصيات املرشد األ
.............................................................................................................................................................................................................  
خ:..............................................................................................                      التوقيع:.............................                          اسم املرشد:...........................    التار
ادي ،  ، دليل اإلرشاد األ ادي   . ( مرجع سابق ). 22ص:  م)2017ـ/1438(األ
ادي بجامعة نجران  -6-2   جامعة نجران: نموذج عن اإلرشاد األ
  جامعة نجران 
  لية:......... 
ادي   اإلرشاد األ
عة طالب    بطاقة متا
  اسم الطالب:....................................................... املقرر/.....................................                                              
س/............................ التوق                                             يئة التدر   يع/.......................................... اسم عضو 
 : ادي   التحصيل األ
  ............................................................اختبارات:.................................................................................................................... *   
  ............................................................... * مشاركة:....................................................................................................................   
  ............................................................................................................................. * واجبات:......................................................  
  ........................................................ املواظبة ( التأخ والغياب ): ...............................................................................................
  ......................................................... ............................................................................................................................. السلوك:
  ...................................................................................................................................................................................... توصيات:
ادي                      توقيع الطالب                         ................. ..........................................  توقيع و األمر بالعلمتوقيع املرشد األ
ميته ومه، وأ : مف ادي   اإلرشاد األ
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  ).    19( ص: ـ)1434(نجران، 
وف:  -6-3   جامعة ا
يد  لية:......... القسم:......... ال :........ ال ادي ي:............. اسم املرشد األ و   اإللك
موعة اإلرشادية:.........  :............. عدد طالب ا :.......... الفصل الدرا ام   العام ا
خ:........ :......... اليوم والتار ماعية ال نفذت خالل الفصل الدرا   عدد اللقاءات اإلرشادية ا

















        
    
وف،    .09ص:  م )2017(ا
  خاتمة:  -7
ة اليوم إ اإلرشاد  زائر امعة ا عرفه قطاع  ختام الدراسة نقول: إّن حاجة ا ة نظرا ملا  ّ ، أصبحت جّد م ادي األ
ذا النوع من اإلرشاد  جميع املراحل ال يمّر  ي ع مختلف امليادين ، لذلك وجب تفعيل  البحث العل من تطورات ، ال تأ
يالت األولية، ووصوال إ مرحلة التخرج.  ام بداية من مرحلة ال   ا الطالب ا
ّم  ّن أ ص  النقاط التالية:  ذا و
ّ
اته الدراسة يت لوص إليه من نتائج ناجمة عن    ما يمكن ا
  .ف عديدة ومتنوعة عار يم و ادي مفا   لإلرشاد األ
 .امعة من الطالب، ومن املتجمع ع حد سواء ب ا و تقر ء واحد و ف   افة التعار   تجتمع 
 : ا، و ادي خمسة أسس يقوم عل نية  لإلرشاد األ ة، التعليم، الكفاءة امل سبة للمرشد  –االستمرار ، القدرة ع -بال
سانية.    املساعدة، والروح اإل
 .ء ل  ي قبل  س، أي أنه معلم ومدّرس ومرّ يئة التدر و أحد أعضاء  ادي    املرشد األ
فع   سعيد بن دو
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 تمام : التوجيه، التعليم، اال عة أنواع، و ادي إ أر ام املرشد األ تمام باإلبداع.  تقّسم م   بالسلوك، واال
  . ... ا و اجتما ، وما  و نف وي، وما  و تر ا ما  ادي أنواع عديدة م   لإلرشاد األ
  .ن ع اإلبداع والتفرد و ه للطالب املو ادي تحف مية اإلرشاد األ   من أ
 واإلرشا ، ما : اإلرشاد الفردي، واإلرشاد ا ادي . من أساليب اإلرشاد األ   د املباشر، واإلرشاد غ املباشر... ا
 : ادي ما ي ات ال تواجه املرشد األ   من الصعو
  .( شد (  اإلرشاد الفردي ن وقت املرشد والطالب املس سيق ب ة الت   صعو
  .ن الطالب واملرشد كة ب   عدم وجود ثقافة مش
 ما سيق  املواعيد اإلرشادية (  اإلرشاد ا ة الت    ). صعو
  
  
  املراجع: قائمة  -
امعية،  ــــــنة ا ــــ/14124أحمد محمد عوض، الســ ــ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ا بأداء 2003ـ بوي وعالق ــــاد ال ــ ـ ومية بمحافظات غزة نحو اإلرشـ ات مديري املدارس ا م، اتجا
ن.  امعة اإلسالمية، غزة، فلسط بية، ا لية ال ، إشراف: د. عاطف عثمان اآلغا، قسم علم النفس،  ست بوي، رسالة ماج   املرشد ال
ــــماعيل، مارس  ــ ــ ن إسـ جا كيتا، ومحمد ز ار ــــوء التجارب العاملية، 2017جا ـ ــ ية  ضــ ن العابدين املال ــــلطان ز ــــ ادي بجامعة السـ ــاد األ ـــــ ر اإلرشــ م، تطو
ضر، الوادي، العدد    . 123-107/ ص: 21مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة محمد 
ـادي بـاملغر  ــــــــاد األ ـــ يـة لإلرشــ عقـاد:  295Hب، رمز الـدورة: الـدورة التـدر خ اال ر  14-13تـار ـا ( املغرب )، فنـدق فـال 2019أكتو الن ـاز عقـاد،  ، دولـة اال
  دنقا. 
 ، ادي ية السعودية.2017ـ/1438دليل اإلرشاد األ شة، اململكة العر امعة للشؤؤن التعليمية، جامعة ب الة ا ، و ادي   م. وحدة اإلرشاد األ
ــــــفي،  ــ ـ ـــــة ميدانية 2016/2017دالل يوسـ ـــ ـ ة، دراسـ ادي لدى تالميذ املرحلة الثانو ـــتوى الطموح األ ــ ـــ ح لتنمية مســ ــادي مق ـــ ـ ــ م، قياس فاعلية برنامج إرشــ
سكرة. رت، جامعة محمد خيضر،  ة  القطب، باملسيلة، أطروحة دكتوراه، إشراف: أ. د. نور الدين تاور   بثانو
 ، ادي ــــد األ ـ ــ ـ ي، وزارة التعليم، اململكة م، جامعة ا2017وثيقة عمل املرشـ ادي والطال ــــاد األ ـــ ــــؤون التعليمية، مركز اإلرشــ ـ ــ ـ امعة للشـ الة ا وف، و
ية السعودية.   العر
بية،  لية ال ادي ب ية السعودية.1439ـ1438وحدة اإلرشاد األ ، جامعة طيبة، اململكة العر ادي ام املرشد األ   ـ، م
ب عبد الن أحمد محمد،  ات العاملية، مجلة  م،2016ز عض االتجا ة  ضـــــوء  ـــر امعات املصــ ادي با ح لتفعيل خدمات اإلرشـــــاد األ تصـــــور مق
س، العدد  بية باإلسماعيلية، جامعة قناة السو لية ال بية    .508-475، ص: 17البحث العل  ال
ــــف عبد بحر،  ـــــاد الوظيفي  دمج خر 2018يوســ ـ ـــمعة، دور اإلرشـ ــ ن م، ومحمد وليد سـ ــــط لية فلســ ــــوق العمل، مجلة  ية  ســ ــــطي امعات الفلســ  ا
امس نطاق الصفحة .    التقنية لألبحاث والدراسات، العدد ا
ادي 2016الرو مطلق مقعد مطلق،   ـــــتوى األداء األ ــ ا بمســ ليات محافظة عفيف وعالق ــنة األو ب ـــــ اديمية ال تواجه طالب الســ ـــــكالت األ ــ ـ م، املشـ
لية م، مجلة  زء األول، العدد ل ر، ا بية، جامعة األز ر ،ص: 170ال     749-711/ أكتو
عة والقانون. لية الشر وف،  ي، (ب،ت)، جامعة ا ادي والطال ة اإلرشاد األ   مطو
ية السعودية، الرقم: ص د،  ادي بجامعة نجران، جامعة نجران، اململكة العر خ:  334-59-33250نظام اإلرشاد اال   ـ.13/06/1434التار
ر محمود محمد أحمد، مارس  ــــ ـ ر التعليم العا 2018ـ لول املتطورة، املؤتمر الثامن لتطو ــــكالت وآفاق ا ادي بجامعة تبوك: املشــ ــــاد األ م، اإلرشــ
ية السعودي بية واآلداب، جامعة تبوك، اململكة العر لية ال اضر وآفاق املستقبل،    ة.  عنوان: التعليم الرق تحديات ا
اصة. ، الندوة الثالثة، جامعة إيبال ا ادي   ص حسن، اإلرشاد األ
ميته ومه، وأ : مف ادي   اإلرشاد األ
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يد بن طاش نيازي،  ــــــــ 1421صـا بن عبد هللا أبو عبادة، وعبد ا ـــــ ، جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية، 2000ه/ـ ـ واالجتما م، اإلرشـاد النف
اض،    الر
 ، اض نايل العاســــ ــــ/1436ر ــ ـــ ـــ ــميم النا2015ــــــ ع، عمان، م، التصــ شــــر والتوز ــــ املدرســــية الشــــاملة، دار اإلعصــــار العل لل ــاد النف امج اإلرشــ  ل
.   األردن، الطبعة األو
، (ب، ت) ية السعودية. ع سم دي، جامعة امللك فيصل، اململكة العر روف بالسو ، مكتبة صدى ا   اإلرشاد والتوجيه االجتما
ادي املعتمد، شر  ادة املرشد األ ية السعودية.ش اض، اململكة العر نة، الر اء امل   كة خ
ية السعودية.   ، جامعة امللك سعود، اململكة العر ادي سندي، اإلرشاد األ م    خالد بن عبد الكر
  
